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ABSTRAK 
Masalah pencemaran udara adalah suatu fenomenon yang sering dinyatakan pada masa kini, 
misalnya pencemaran udara di kawasan bandar di negara-negara Asian. Pencemaran udara 
merupakan suatu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang gas atau zarah yang bertoksik 
atau beradioaktif seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, zarah terampai dan sebagainya 
ke dalam atmosfera, hal ini boleh memberi kesan berbahaya kepada tubuh manusia. Dalam 
kajian ini dibincangkan peramalan dan pengkajian trend data kepekatan zarah terampai 
(PM10) dengan menggunakan pendekatan Box-Jenkins, di empat kawasan, iaitu Kuala 
Lumpur, Shah Alam, Petaling Jaya dan Kajang. Data cerapan yang digunakan adalah data 
yang dikumpul secara purata harian dari bulan Januari 2007 hingga Disember 2007. 
Pendekatan Box-Jenkins terdiri daripada empat langkah asas, iaitu langkah pengecaman kasar, 
langkah penganggaran parameter, langkah penyemakan diagnostik dan peramalan. Hasil 
kajian ini menunjukkan bahawa keempat-empat kawasan mempunyai model yang sama, iaitu 
model AR(3) tanpa parameter 2 . Kesamaan model yang diperoleh bagi keempat-empat 
kawasan pengamatan disebabkan keempat-empat kawasan tersebut merupakan kawasan yang 
kedudukannya saling berhampiran. Model ini digunakan untuk analisis selanjutnya, iaitu 
peramalan data masa akan datang. 
Kata kunci:  Box Jenkins; autoregresi; purata bergerak; autoregresi dan purata bergerak; 
campuran autoregresi dan purata bergerak berintegrasi 
 
ABSTRACT 
Air pollution has become a common phenomenon especially in urban areas of most Asian 
countries. It occurs when toxic gases or particles or radioactive substances such as carbon 
monoxide, nitrogen oxide and particulate matter exist in the air that could cause negative 
effect to human body. This study uses Box-Jenkins approach and forecasting in investigating 
the trend in the amount of particulate matter (PM10) at four different areas, i.e. Kuala Lumpur, 
Shah Alam, Petaling Jaya and Kajang. Data of daily average taken during a period of January 
until December 2007 are used for the study. The Box-Jenkins method consists of four basic 
steps, namely identification of tentative model, estimation of parameter, diagnostic 
examination and forecasting. The results of this study show that the four different areas have 
similar model which is AR(3) without 2  parameter model, since all four selected areas are 
located adjacent to each other. This model is used for the subsequent analysis, i.e. forecasting 
of future data. 
Keywords: Box Jenkins; autoregressive; moving average; autoregressive and moving average; 
autoregressive integrated and moving average 
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